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Резюме. Проведений аналіз антропометричних 
досліджень сучасної молоді. Використано кластерний 
та послідовний вальдівський аналізи для побудови екс-
пертної системи вивчення гендерного розподілу антро-
пометричних показників. 
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Вступ. Адекватний фізичний розвиток є най-
більш об’єктивним та позитивним показником здоро-
в’я. Це підтверджується тим, що більш високим по-
казникам здоров’я відповідають більш високі його 
показники. Маючи відомості про рівень фізичного 
розвитку окремих груп, стає можливим судити про 
стан здоров’я населення взагалі. Гендерний розподіл 
на основі антропометричних вимірювань слід вважа-
ти малоінформативним із багатьох позицій. Переваж-
на більшість антропометричних вимірів (окружність 
плеча, передпліччя, грудної клітки і т.д.) залежать від 
фізичної активності досліджуваного, виду наванта-
ження, тривалості та інтенсивності виконуваної ро-
боти [5]. Значної популярності серед молоді 18-20 
років набули заняття культуризмом, пауерліфтингом, 
причому як серед хлопців, так і серед дівчат. Інтенси-
вний розвиток м’язової маси під впливом тренувань 
може суттєво нівелювати ступінь інформативності 
оцінки фізичного розвитку за стандартними величи-
нами. Тому виникла необхідність у пошуку методу, 
який би давав більш вірну оцінку гендерного розпо-
ділу та антропометричних даних. 
Мета дослідження. Розробити медичну екс-
пертну систему для визначення співвідношення 
між параметрами організму людини та апробува-
ти її роботу на прикладі гендерного розподілу 
антропометричних даних. 
Матеріал і методи. Розглядали антропомет-
ричні характеристики 65 осіб юнацького віку (46 
жінок і 19 чоловіків). До навчальної групи випад-
ковим чином відібрали 41 жінку та 16 чоловіків, 
до контрольної – 5 жінок та 3 чоловіки. Типові 
антропометричні вимірювання включають визна-
чення зросту стоячи, масу тіла, окружності груд-
ної клітки, голови, плеча, передпліччя.  
Кожен обстежуваний дав письмову згоду на 
проведення дослідження з дотриманням основ-
них положень GСP (1996 р.), Конвенції Ради Єв-
ропи про права людини та біомедицину (1997 р.), 
Гельсінської декларації Всесвітньої медичної 
асоціації про етичні принципи проведення науко-
вих медичних досліджень за участю людини 
(1964-2000 рр.) і Наказу МОЗ України № 281 від 
01.11.2000 р. 
При побудові експертної медичної системи 
використовували два статистичних підходи 
(кластерний аналіз [1, 3] та послідовний вальдів-
ський аналіз з використанням інформативної мі-
ри Кульбака [2, 4]), які дозволяють побудувати 
медичні прогностичні системи.  
Результати дослідження та їх обговорення. 
При використанні кластерного аналізу розподіли-
ли осіб на два кластери. Середні кластерів наве-
дені в таблиці 1. 
До першого («чоловічого») кластеру увійшли 
13 (81 %) чоловіків та 3 (6 %) жінки, до другого 
(«жіночого») – 3 (19 %) чоловіки та 38 (94 %) жі-
нок. Правильність розподілу перевірили на конт-
рольній групі. Кожну особу відносили до того 
класу, до середнього якого ближче (в евклідовому 
розумінні) вона знаходилася. Всі жінки контроль-
ної групи були правильно розподілені до другого 
кластеру. Два з трьох чоловіків були правильно 
розподілені до першого кластеру. Отже, серед 
восьми осіб контрольної групи одна (12,5 %) осо-
ба була невірно розподілена до кластеру. 
При проведенні послідовного вальдівського 
аналізу використовували інформативну міру Ку-
льбака, згідно з якою найбільш інформативними 
антропометричними характеристиками для ген-
Таблиця 1 
Кластерні середні 
Кластер Зріст, см 
Маса 
тіла, 
кг 
Окруж-
ність 
грудної 
клітки, см 
Окруж-
ність 
голови, 
см 
Окруж-
ність 
плеча, 
см 
Окруж-
ність 
перед-
пліччя, 
см 
Окруж-
ність стег-
на, см 
Окруж-
ність го-
міл- 
ки, см 
1 
(чоловіки) 178,60 84,43 100,53 57,73 32,20 28,50 57,10 38,90 
2 
(жінки) 166,17 58,57 84,19 54,85 25,77 21,75 50,43 33,73 
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Таблиця 2 
Діагностичні коефіцієнти 
Зріст, см Окружність  плеча, см 
Окружність  
передпліччя, см 
Окружність  
грудної клітки, см Маса тіла, кг 
значення бал зна-чення бал значення бал значення бал значення бал 
<=165 10 <=25 9 <=20 8 <=80 9 <=55 9 
166-170 2 25-30 0 20-25 5 81-95 3 56-65 4 
171-175 -2 31-35 -11 26-30 -10 96-110 -11 66-75 -3 
>175 -11 >35 -12 >30 -11 >110 -7 >75 -9 
дерного розподілу виявилися: зріст (J=12,04), 
окружність плеча (J=11,02) окружність перед-
пліччя (J=10,77), окружність грудної клітки 
(J=9,70), маса тіла (J=9,17). За цими характерис-
тиками склали прогностичну таблицю (табл. 2). 
Осіб, які набирали суму балів менше 12, розпо-
діляли до «чоловічої» групи. Осіб, які набирали 
суму балів більше 12, розподіляли до «жіночої» 
групи. Для решти осіб (із сумою балів від -11 до 11) 
результатом була невизначена відповідь. 
Із 41 жінки навчальної вибірки для 35 (86%) 
отримали вірний результат, 1 (2%) була розподі-
лена до «чоловічого» класу, для 5 (12%) отрима-
ли невизначену відповідь. З 16 чоловіків навчаль-
ної вибірки для 13 (81 %) отримали вірний ре-
зультат, 1 (6 %) був розподілений до «жіночого» 
класу, для 2 (13 %) отримали невизначену відпо-
відь. У контрольній вибірці двоє жінок та двоє 
чоловіків (50 %) були правильно розподілені по 
групах, для трьох жінок та одного чоловіка 
(50 %) отримали невизначену відповідь.   
Висновки 
1. При вивченні гендерних особливостей 
антропометричних показників у сучасної молоді 
виявлено, що найбільш інформативними показ-
никами є зріст, маса тіла, окружності плеча, пе-
редпліччя та грудної клітки. 
2. За результатами кластерного аналізу 89 % 
досліджуваних були вірно розподілені за гендер-
ними групами, за результатами послідовного 
вальдівського аналізу – 80 % досліджуваних вір-
но розподілені до гендерних груп, що доводить 
використання кластерного аналізу як більш інфо-
рмативного з метою вивчення залежності між 
антропометричними характеристиками та гендер-
ним розподілом. 
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